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表一　1985年男女雇用均等法（内閣提出）
??（???）??????ー??、???????、??（??）
??
項
? 法　　　律 現　行　法 備　　　考
? ?
機　会　付　　与　　の
憲法§14につ
ｫ，学説の多
1．「機会…努
ﾍ」は無意
ω
?
数は差別肯 味。
採用・再採用
努力義務　（§7，　25）定。労基法に
ﾈし。
2．宮島案では
u締約強制」
配
? 憲法§14，§41．法案は学説
（2｝
?
取扱いの努力義務（§8） から，学説・ に挑戦。Q．（2×3》は同?
進 判例上無効。 質。
教育訓練 法案は，学説・憲法§§14，24
（3｝ 福利厚生 禁　　　止（§§9～10，11）から，学説・ 判例上の無効を
定年退職 「救済」（4）でご判例上無効。
解 雇 ま化す。
企業内苦情処理（§§8～11） 1，人権を苦情
と調停とでご
ζ41 救 済 婦人少年室長指導（§§7～11） （司　　法） ま化す。
2．調停成立＝
調停委調停（§§8～11） 契約？
工業部門緩和。
労 時　　　間 その他は命令。 例外業種以外
外・休日 「制限」
基 管理職，専門職は野放し。
法 深　　　夜
管理職，専門職は野放し。 例外業種以外 1．男子の悪
本人申出OK。 「禁止」 条件にあわ
（5）
????
妊産婦保護 鷹（多胎’ω｝無給 圃覆1週｝
せている。
Q．国際水準
?
生　　　休
「生理に有害な業務」など
ﾈしとす。
大幅にみとむ。
との距離を
L長。
?
坑　内　等
正 危険・重量
大幅に緩和 禁止・制限
（筆者作成）
表二　各党法案の骨子
党
社会党 共産党 民社党 公明党 （日弁連）
項目
1．禁止さる 1｝「機会提供」 同　　左
?
左 同　　左 同　　左
べき行為 の不平等 （1）・② （但し抽象 ω・（2） （1｝・②
2｝「処遇結果」 的）
の不平等
a監督 （従来の 雇用平等監 雇用平等監 雇用平等監 （従来の労基署？） 督官 督官 督官 労基署？）
3．救済又は 用平等委員 女平等委 用平等審 用平等委 男女平等委員
不服 （救） （救〉 会（救）
1沖央・地方 1）中央・地 1）不明 1｝中央・地 （1沖央・地方
2｝三者構成 2）三者構成 2｝三者構成 2｝三者構成 ②三者構成
4。違反に対 1｝禁止行為違 「必要な罰」 「必要な罰」 「必要な罰」 （1｝禁止行為 刑
する制裁 2）手続違反 違反
?
3激済命令違 ②手続違反 行
（3激済命令
?
5．本人救済
?
ないし 不備
　　　　党
?ﾚ
四野党共同法案
i社・公・民・社民連） 共産党 修正案
1．禁止さる （1職会提供の不平等
?
左
べき行為 ②処遇結果の不平等
a監督 （D雇用平等監督官 （1｝夫人主管局・雇用平等監督官②労働者の申告 （2｝ 四野党の②と（3｝
（3庭正勧告 （3） 労働基準監督機関の協力
（4｝是正命令
3．不　服 雇用平等審査会 男女雇用平等委員会
（1）三者構成・中央地方 ω 三者構成・ 中央地方
②取消訴訟制限 （2） 取消訴訟制限
4．処　罰 （1）是正命令違反 （刑事罰？）
（2）不服審査手続違反
㈲救済命令違反…なし
5．本人救済
?
ないし 不備
??（???）??????
??、???????、??（??）
??
（筆者作成）
（?）??????」???????????〜????、???????????????、????????????、????
?????????????????????、????、???????????????、???????????っ??、??? ? ? 「 」 。 「 ? 」 （ ）?? ??????? 、 ? 」（ 〜 ） ???っ?。
（??）???、? ? ????? 。（?? ）? 、???? ??????。（???????????????????????????????????????????????????????????（? ） ?、?「??????? 」 （ ?????）?????、?? ? ?????? ）。
??????????????????
?????????（?????）?? ァ???、 ???????????????????????、????????????? ??????????????? （ ）、 ? （ ）、?? （ ?）、? 、 （ 、 ）?っ?。?? ? ??? ? （ ?、 ）、 ???（??、 、 ）????? （ ）?? ー? 、 ? （ ） ? ?
??????（???）?????????、???????、??（??）???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ????? っ 。??????? （ ）、 （ ） ? ??、 （ 、?）、 （ 、 ）、 ?（ 、 ）、 ? （ 、???）、????（?????、?????）、????（?????、????）、?＝?（?????、?
???? ?? 、?? ）、 ）、 ??（ 、 ? （ 、 （ 、 ）、
（一
?????? ?? ? ? ????????????? ? ?? ? ?
???? ??? 、 ? ? 、 ? （???? ? ??? 、 ? 、?? （ ） ） ?
???）、??（?????）、? （????）、＝??（ ）、 ???????? ?
????） ?????? 、? （ 、 。?? ） 。?? （ ー （? ） （ ）
???。????????????????????????????（???????、???????）??? ???? ??? ??? （??? （ ） 。?? ? ???? ー ッ ? ? ??? 、 ? 、 、??????? ? ? 、 ?、? ?????? ????? ? ? （? 、 （ ） っ 。?? ??? 。
（??????????????????????????????????????????????????????????????? ?「??」???、 「 」 ?「??」???? 、?? （ ????）? （ 、????? ? ）?? 。（? ??? ? ?????????????????? ? ???????????（ ）???? 、 。
?????????
???????? ???、?????? ????、?????、? 、
??????（???）?????????、?? ?、??（ ）
?????
（???ッ??????????????????
??????（???）??????ー??、???????、??（??）?????????????????????）?????????????????????????????「??」???、??????ョ??????? ? ???????????? ? ? ? ? ???? 、 ?、??? 、 ー ?、?? 、?? ? 、 ??? ?? 、 、 、 ? ? ? ? ? 、 、?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? ?? ー? ?????っ? 、 っ 、 ? ???????? ?????? ー っ? ?? ? 、 、 、 ???? ? （←? ? ? 、?? 。??っ （?? ??）??、 「 」 （ ） ??? 、 ? ョ? ー 、 、 （?? ? ） （﹇ ﹈?? ） っ ? ? ?、「? ? ??? 」??、 、?? っ?。?? 、?? ?? ??（ 、 ェ ェ ー
??????????、???????????、??????????????????、??????????? ? ョ ?ー 、 っ?? ??? （??? っ 、 っ 。 「 」 、??? 、 （ ー ） 、???? ??、??????? ??????????? ???????????、?????? ???、 。 、 ??? ? ? ? 、 ??ッ?? 。
（??????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 。（??、? ???? ョ ー 、??ッ?????? 、 「?? ? 」 ??????（?）????????????? ? 、?ー???????????????ェ?? ? ? ? ッ ? 、 ??? ???? 、?? 」（ 。 ） ? （ ? っ?? ） 、 。
??（???）??????ー??、???????、??（??）
???
??????（???）??????ー??、???????、??（??）????????????????????????????????????????? ? ー?、 ? ? 、 ） ? ? ? ? ?、 ? ??? 、 ? ? ? ??、 ? 、 っ 、 ? ??? 、 ? ?? っ 。?? ???? ? ??? ???? ????、 ? 、 （ ） ?? ? （? ?????? ? っ 。 ー ? ? 。?? ? ー 、 （ ） ） （? ???? ? ? ?（?） 、 、 ー ? ? 、?? ー ? 。? ? ? ? ? （? ?? （ ? ? ? ）?、 ??? （ 、 ）、 ー 、?? ???? ?? 。??、 ?? 、 ー?? ） ?? 、
????）??????「???」?????????????（?????）???????????????
????????っ?。?? ??? ? ?????????????、???????????????????????????? 、 ? （ ） 、?? 、? ? ????。?? ?? 、 （ ） っ 、??、 。?（? ???? ?? ? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ??? ー ? ー 。?（ ??? ??（ ???? ? ?
????????????
???????
????????? （ ）?? （ ） 、 ? ? ???? 「 」 ?????（???????????）。?????? ????? ??）????? （ ?）? ??ー? 、 、 ?（ ）??
??
???（???）?????????、???????、?? ????「??????」 ?
??（??）
???
?????
??（??）????「??」???????←?←?????????、????
?????????（??「??」????）
?????????（??）???????ー??????。
?????
??? ??????「?? 」 ? 。 ????????
??????
?????????? ? ??。?? ??????????? 。
???
??? 、 「 ? ? 。
???????
???「 」 『 」 『 ? ? 』 ????。
??????? ? 。?
???「 」 、 。
??? ??
???「??」????「?????????』??????、??????????????????『??」。???????????????「?ィ?ョ?」??。
?????
?????「 、 。
???
??（「??????」?????、????????〉、??（??????）、??（???????????????????????〉????????「???????ォー??」。?←????????????????????????。
????
?????。 「 」 。
???????
『?????????』ー??????????????????? ?? ????????
???????
『??』?「?????』????? 。
????????????????????
（??）
???????? ??? ???
????「?? ? 」。
????
??? ? ???? ?
?????
??? （ ）「 」 。
???
??? ッ??「 」 （ ）← （ ）。
（????）
?…??? ??? ??????? 、 （???????????）
????????????????????????????????????????????、???????? 、 ????「??」?????。?? ?、????????（??）???「??」 ?????、? 「 」、「 ?」??????「??」（ ） 「?ォー??」 、? ? ? ? ェ ー ??????????、??????? ?????????? ??（←「??」 、 （ ） っ 、 ????? 。?? 「 」 ?????????????、???????????????「??」???「??」??? ??????? ??（??）?? ? （ ?）???? ???????? 、 ??????? ??? ? ?????????????? 、 、 、 （ 、 ｝?? ?）。?? （ ）?????（ ）??? 、 、 （ ）
??????（???）?????????、???????、??（??）?????????????????＝??? ?? ? ?? （ ? ??） ? ???。?? ?? （? ? ? ） ?? ?? 。?? ? ）?? ??? ? （ ? 、 、 ?? ??? ） ? ? ） ? 「 （ ） ? 」 ????（ ）。?? ???、 ? ? ? 、 ? ??? （ ）。?? 、 ? 「 」 （ ） 「 ? 」 ） 「（?）」????（???????、????????????。??、???????????????????
???? 「 」? ? 〔 〕 ? 、 ）。
（??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????。??? 、 ?????????、 、?? ???? 、 ???????? 、 ? （??????????????? 「 ???」??????? ???? ） （ 、?? ?? ） 、 ? 、 っ 、 ???（ ）。
?????? ??????????「??」??????????、?????????????????????? （ ） ????????「?????」? 、 、「????? ???」?????。?????????????????、???????????????????? ???? 、 、?? 、 ?? ????????? 「 ?」 ?、?????????、???? ?? 「 」 （ ） 、 ??? （ ）（ 、 、 ）? （? 、 っ 。?? 、 ??、? 、 （ ） 、??、 ? ????? ? ッ ??? ? 、? 、?? 、?? 「 」 、 「?」 、 、 、?????? 、????? 、 ?? ? ????? ? 、???? 、 、 ）?? 、 。??????（ ） ?? ? ?? 〞 ????
??????（???）?????????、???????、??（??）?????????????????????? ???、 、? ?? 、 ? ? ??? 、 ?? ?? ?、?? ? ?? ? ?? 、 ? 、 ? ??? ?? ? ?。?? ??? ?? ? ?? ???? ?、? ????? ?（ ） 、 、?、 ?、 、 っ???。?? ? 、??? ? っ ? ? ? ? ? ? ???。?? ? ? ??? 、 （ ? ）? ?? ?? ? （???? ???????? ???? ?、?? ?? ? ? ?? ? ?。 ????? （ ） 、?? ? （ ォー ー ） っ??（ 、?? ??）。?? ?、?????? ?? ? 。?? ? ?
?????????????、????????????????「??」??????????????。?? 、 ???（「????」? ? 、 。 ???? ??）??? ?? ? 、???????（＝ ） 。 、?? ??????? ? ? ? 、????????? 、 っ ? ??、?? っ 。?? 、 、 （ ＝ ） 。?? 、 ????? 、 、 っ? ??????? ?、?? ??? 、?? ? 。?? 「?? 」（ ） 、 「 」?? ??? 、 、 、?? っ ??（ 、 、 、 、 、 、 、 、?? ???? ） 、?? 、 ． 「 」 。?? ?? 、??????（ ） ?? 〞 ?
??????（???）??????????????????????〞?????????????????????? ? 、 ?? ? ?? ャ ィ? っ 「? 」 ??、 ?????????????????????????。（?）??????????????????????。???? ? ? ? ?? ? ??、 ? ??? 、? ? ? ? ? 、 ???、 、 ? 、? 。?? 、 ??? ? ?? ? ? ?? ??? ?。? ? （? ?? ?? 、 ?? っ 、 っ ?? ?（??）?????????? ?????????。????（?）、???? 、? ? 、 ???????????????????。???? ? ?? 、???? 。 、???? 、?? （ ）。?? 、 ????、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 「 」 （ ） ?? 。
????????????、???????????????????、??????、????????、??、??ー?、???????????????????????????????????????????????。?? ?、? ??????????? （ 、 、 ? ） ????????? 、? ?? （ ） っ 、 ??、 ??。?? ? 、 ? ? 、 「? 」（??）??、 ? 。?? 、 ???、 ? ? ???????? 、??? （ ー 、 ?? 、?? ???「 」 ッ ??? ） 、 「?」 ? ? 、 ?????? ? ??。?? 、 ???? 、 （ 、 ）?? ? 、 、?? ? ? ? 。?（?? ???? ? ??? ? （ ） ー 、 、 （ ）
????（???）??????ー??、???????、??（??）?????????????????＝????????? ? ?????? ? ?????? 、 ?????? ? ??っ 、????????ャ?ィ っ 「 」 ? 、????????? ? 、 ???? 、 ?? （ ）?? 。?? ?? ? 、 ? ? 、 ? 、 （ ）?? ? っ ? 。 ? ? 、?? ?（ ） 、?? ??? 、 ?? 「 ? 」 、?? 。?? ?? （ 、 ） 、 、???? ???????????、??????????????????????（?????）???、????「???????」 。?｝ ???? 、 「 」? 、?? ? ャ ィ （ ） 、 ．ュ????（????）????????、????????????????????????????????????????????? ? っ?? ?（ 〔 〕 、 、 、 、「???」?? ? 「 」、 ? ェ ー ェ 、???? 、 ? 、 、 ュ ッ ? っ?? ?、 ? 、?? ）
（??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? 、 、 ?????????????????????）。
?? ???? ?????????????????????????????、???????、??????????? ?? ??? 。 「????」?、?? ????????、 ??????? 、 ????、??? ???。（? 、 、 ェ ー 。???????????、 ?、 ?????、????? （ ） 、 （ ） 、 ?? 、
????、?????、 ? 、 、 、 、 ? 、?? ? ?????? 。
???????????????
????
???????????、????????????、????????????????。???、??????? ? ョ ? ? ???? （??? 、??、?????、?? ???? 、??????（ ） ? ? ??? 〞??? ???? ???
??????（???）?????????、???????、??（??）?????????????????＝??????????? （? ??。?（??? ? ??????????? ? ? ? ????????????? ? 、 、 ????? 。?? ? ） ? 、 ? ????????? 、 っ 、 ?? 、 。?（ ?? ? 〞 ??? ???? 、 、 、 （ ） （?? ） 、 、 、?? ??? （ （?? ）。?????? 、 、 （ ）、?? 、 ?????????（?????）? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? 、 ? ? ?） ? ??? ????? ? ??? ???っ?。?? ??? 、 、 （ ） 、?? ?? ??、 ??? ? 、（??????????）?、??????、???????????????。???????????、?ェ
???????ー?ェ??ー???????????、????????????????????????????????????????????????????????????????。
八
??????????「??」??????????
?????????????????
??????????????
??????? ??????? （ ＝ ）、 ?（??｝ ） 、 ???????? 、 「 ? 」 「 」＝? ?????｝??＝ ??? ） 、??? 、 、? 「?? （＝ ）」 、「 」 ? ????、 。???? 〜 、??（ ） ? 。???? ???（?? ） ー ?、???? 、??（? ） ??? ＝?
??????（???）?????????、???????、??（??）?????????????????????? ?、「? 」? ? ?（ ? ? ? ー 「 」 ? ?）??? ?? 。?? ??? 、?? ? ?? ? 。?? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 。?? 、 ? っ ?? 。?? 、 ? 「 」 、 ? 「 」?? 「 ? ? 」 ? 。?? ???、? ? 、 ??? 、 ??? （ ） ??? 、 ?? 。?? ヵ （ ） 。?? 、 ? 。?? 、 、 、 ? 、 、??、 、「 」 、 。
?????????????????????。?? ????（??ッ??????）。?? （ ） 。???? ??????????、 ?、 ? ????、??????????????、????????????????????????????????????????。????、 、 ???? 、 っ ??、 っ ??? ?? 。 〜 ??????「??? 」 ? （ 「 」 ）。 「 」?? 、 、 、?? っ? 、??? ??????????? 、 っ???? 、????? 、 ?、??????????? ? ? 。 ?っ?? ．? （ ） 、?、 ?? ?????。?? ? 、 、 、 （ 、?． ?? ???） ? 、 っ??????（ ） ? ー??、 ? 、 （ ） ＝
??
???（???）??????ー??、?? ?「 ?」??????
???????、??（??）
???
???????????????????
?????????????「??」?「??」????????????↓?????????
??????
????????????????????????????
????????????????。
??
????????????????ー??????
????????????
???????????
「????」?「?????」????。?? ????
??????? ?? ?
「????」?? ? ? ? ?
??????????
㈲
?、????
????
?????
?????????????????????
「??????」????????????????????
?????
??「???」
???????
??????
????????
?????? ?
??????????????????。????
??????????????????っ???
?????
????? ???
??
???????????????（???）
?
??（???）??????ー??、???????、??（??）
＝??
??（???）?????????、???????、??（??）
???
⑱労働時
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一　1業二1指　1要1　「
究　i艘8i茜　i警i養
牽i星i響日鍵
三　1　まiへ　1　；」氏@｝　で1拡　；　1でﾅ…亮1さii舞
ti釜i護ii誉i袋i嚢ii
長　1　る1設　；　｝窩隆iii
?????????????????????????????????????????????（????）? 。??「???」????????????????????????????????????、?????? ?、?? っ ?、??? ????? 、??? ? 「 」 （ ?? ） 、 ????? （ ） 、 、 （ ）?? （ ） 、 。?? ????? ????? ??????? 。?? 、 。
??????????????????????、???????????????????????。?? ???。?? ョ ー （ ） 「 」?????????????「??」???????（????????）。?????????????????????。
???? 、 、 。?? 。??｝ 。?? ??、? ???????????? ?????????。???? ???? ? 、「 」 。?? 、 、?? 、 ?、????? 「 ー 」 、 ????????（????） 「 」 〜 （ 、 ＝???????????）?、?????????（???? ） 「 」 ???????????
???? （ 「 ? ） 、 ? ?? 。???、 、 ??????????? 、 ? 、 ????
?????（ ）? ???ー 、 ??? （ ） ?
??????（???）??????ー??、???????、??（??）????????????????????? ?。?? 、 ? ? ?? 、? ? ? ? ??、 ? ???? ? ? ?? ?? ???、? ? ?（? ）? ?? （??ー?? ）???? ??????。?? ? 、? ? 、?? ? ?? 、 ? ? ? ? ??? ?。?? ? ?? 、 ? ?? ? 、 ? ? ?????? （ ）?? ??????? ??? ? 。?? 、? 、 、?? 。?? ?????? ???? 、?? ?? （ ）。 ?
????????????????。?? 「???」 ?????????????????????????????（?????? ） ????????。?? ??? ????? ? （ ） （「????」???、????、??、???????????????、???????????????。????? 、 （ ） 、 、 、?? 、?? ?? 、 ???????????????????? ??。?? ?? ? ?、 ? 、 、? ?? ?? 〔???? 、 。 ? ????????、? （ ） 、??? 、 ? ? 。?（? ?? ? ??? ? ??? ? ? ?? ???? ? ）? 。 ??? っ ? っ 、 ???っ 。 「??」 っ ?? 、 「 」 、 ??? ? ? ? （ 「 」 ）。
??（???）??????ー??、???????、??（??）
＝??
??（???）?????????、???????、??（??）
＝??
????????????????
?????????????????????、??????????、??????????、?、?、????? ? ?、? ??? ??????? 。?? 、 ? 、?? 、 。 ??（??）??????? 。?? ??????? 。 ??????? 。 ?、 、 ??????????っ??、 ?、??、????????????????????? ? ? 、 、．????????? ? 、 ?、 、 ??? ?。?? ??? 、 。?? 、 っ ?? っ 、 っ???? ? ???っ 、 （ ）????。????????????????????????????????????????ー?????
????「 」 、 。
??????「??」??????????「??????????」???????????、????????? ? ?っ 、「 」? 。 ?、 、 ??? 。 、 （ ） 、 、?? 、?? 、 。 ??、「????????? 」 。?? 、 ????????????????、 ?? ????「??」????????、 。?? ?????? 「 」、 、 ョ ． ェ ? ???っ?、??? ??????????????????? ??? 、?????．?? 。 ー ェ 、 っ?? ???? ????? ァ 「 」???。????????????、 、 、 、 ?、 ??ー?（?）、??? ー （ ）、 ー ッ 、 ィ?? 、 ッ ャー 、 ー ャ ェ?? 「 ィ ?ョ 」 ??? （ ） 、 ????? ??? ????? ??。?? ??（???） ? ?、? 、? （??）
??????（???）?????????、???????、??（??）?????????????????＝???? ? 「? 」? 、? ?? （? ? ? ） ? ? ? ????? ? ? 。 ? ??? ?。?? 「 ? 」 「 ? 」 ? ? ?、 ? 。 ? ョ???ェ????ーー?ェ??ー????????っ??????。???????「???????」、「?????? 」 、「 」 っ ? 。?? ?? ??ー??? ? ?? ? 。「 ? っ ? ? ??? 」 。 ? 、 ? ? 、?? （?ー ー ? ）、 ー ? ? っ ??????? ? ?、 ? ? ? ?? ? ?、????。?? ??? ? 、 、 。??、 ?、????? ?、 、 、 ??? ィ?（ ） 、?? ? 「 」、 、??? 、 ????（ ） 、 ー?ッ 、 ????????「 」 （ ） ? 。 、 （ ?）
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